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Ni loros ni mochuelos. Homo sapiens
Hoy «n atención al carácter de la festividad de ios Santos Inocentes, de-
jaretnos en paz a las campanas, para dar lugar.a une glosa p comentario a un
cuento, del cuel queremos sacdr una lección muy interesante o moral*ja, que
tal debe pioi;onersc el contem, o fabulista. Además tampoco cr«o prudente y
justo hacer gemir ja prensa, para provocar puramente la risa de los o'yentcs;
y en lanía peruria de pan, patatas y papel, malograr el tiempo, que oro vale,
y robar les h( j«8 de papel a más apremiantes necesidades, solamente ipodrá
. tener cabida en ¡a austera y sesuda Hoja Oficial de Mataró este literario pa¬
satiempo, si tras las bromas y risas signen las verdades como el puño y las
Iceelones morales. "
El caso fué el siguiente. Allá, por los tiempos de Mari Pepa, cuando era
opinión general y firme opinión de muchos, de que para llenar la caja de ru¬
blos y doradas peíuconas bastaba enbarcarse en el primer velero que aguar¬
daba la sàlída en el muelle, atravesar la mar, arriar velas en tierras de Amé¬
rica, raetriller orzas y peeos, que a granel cubren los campos, atravesar otra
vez el Atlántico, y ya somos ricos. En tales edades un vecino de la alta mon¬
taña marchó con este fin a las tierras de las Pampas. Un amigo le encargó
que 8 la vuelta !e trajera un pájaro, llamado loro,'ébto as decir: un pájaro que
habla. No hsbia visto loros el buen campesino, peto tenia noticia de ellos, y
clh^ba su felicidad en poseer un ejemplar.
Pasados pocos años, volvió el Indiano enriquecido, orondo, pavero, he¬
cho un brezo de mer; muy bien arreado, con el clásieo gipi, pantalón blanco,
terso y limpio cc mò un cristal, lieontina de oro puro, y brevas de la vuelta de
abijo a discreción en los libios, o asomando là punta por el bolsillo del cha¬
leco. Pero al poner el pié en tierra firme, le vino en mientes de que se habla
olvidado del ¡oro promelidOi que con tanta Insistencia le habla encargado su
amigo, y no sabia como resolver el coi flicto. En tales apreturas dijo para sí:
mi amigo no sabe lo que es un loro, pues le compraré y entregaré un mo¬
chuelo. y así Ip hizo-, y lo entregó a su compadre, quien dando muestras de
desconfianza y decepción d'jo: ¿Esto es un loro? Si no habla, ni canta, ni
mfn; si está irás quieto que un adoqdin! A lo que respondió ei flamante tra¬
pisonda: Esto es un Iòi\) de buena ley, pero con el vaivén del barco y cambio
de clima ba perd do el habla; más te aseguro que si la cuidas bien y le ait
mentas con saborosos y regalados bocados a la larga hablará, y relucirá su
plumi je más que el temo de un torero. Todavía está convaleciente. Asi lo
practicó el buen piyés, ansioso de dialogar con un loro, y preguntarle como
va là vida allá en el pais del oro.
Excusedo es decir que el mochuelo comió a reventar; pero hablar, can
tar y cambiar de color, ni por asomos. Transcurrieron muchos meses; ei mo¬
chuelo, comer y tragar; su amo y señor, cogerle y meter los dedos en la tra
gadéra de su huésped de honor, por si podia arrancarle alguna palabra; el
indiano, reír y disimular, pecidióse por último éste a preguntar a aquél: ¿Có
mo va e! loro? ¿Habla ya? Respondióle su amigo: Es verdad que todavía no
habla; pero tengo fondadas esperanzas de que no tardará a hablar, porque ru¬
mia mucho y medita de dia y de noche.
Dejemos ahora ai mochuelo, al laro, al papanatas del pueblo y al rico
indiano.
Vemos a la lección y a la morale jo. Este cuento te advierte, muy caro
amigo mío, que es és siempre alerto, porque con mucha facilidad y frecuen¬
cia comprarás un-mochuelo por un loro, o como decimos en catalán: et da'
jan gai pet llêbia.' Para no troptzar en tus empresas y sacar adelante tus
proyectos, infórmate antes, estudia y aprende a distinguir un mochuelo de un
loro. Has de tener enténdido y muy presente, que ci mochuelo ni medita ni
piensa, aunque lo parezce, y que jamás hablará; y que el loro, aunque charle
y perore, jamás pensará.
Tal vez ha llegado a tos oídos, que un buen señor, inglés, saÀlo.de ga¬
binete, sentó ia teoria de que un mono, en ciertas condiciones, después de
varias generaciones, y admitido a ¡a*sociedad, se convertiría en un ser huma¬
no. Pero esto es imposible, lo mismo oue el mochuelo convertirse en loro y
el chavo en peseta. *
Medita 'o que te digo. Aunque hagas selecciones y procures cruzamien¬
tos entre los más serios y graves mochuelos de una parte y los más vocln
cleros loros, de otra, no lograrás un mochuelo orador ni un loro sesudo y
formal.
Muchas y eeries reflexiones podríamos hacer sobre este tema. Basta una
al presente, y muy depiorabíe, yes que he y mochos hombres m.ctchuelos,
dormilones, sentados todo el día en una poltrona, que tienen suspensa a
nna multitud que espera la resKzación de proyectos muy meditados, que nun¬
ca se traducen «n hachos; y hay temblén muchos hombres loros, que no aca¬
ban de hablar y ensalzar lo que nunca estudiado y entendido. El hombre
mochuelo loro, no existe.
¿Quién es, pues, el que reso'verá satisfactoriamente el problema? El /ro¬
mo sapiens, el hombre que no es mochuelo ni loro; el hombre que medita y
vcrdsdcramnitte piensa, y que después habla y predica délo que entiende,
y tiene medios y buena intención para realizarlo.
Si el cuento non é veto, é bene ftovaío; la lección creo que es pertinente
e iidertaaníe.
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Bsie número ha sido sometido a la previa censura
En la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Mataró
Reparto del Subsidio de Vejez
El domingo próximo pasado, al
mediodía, tuvo lugar [en las oficinas
de ia Cajo de Ahorros, ia entrega del
Subsidio de Vejez a ios primeros cua¬
renta beneficiarlos, aeto qne dentro
sn sencillez, es de nna trascendencia,
remarcable para nnestra cindad, pues¬
to qne los ancianos que se han pasa -
do Una vida de trabajo, encontrarán
en sn yejez una compensación mate¬
rial a sos esfuerzos, gracias a la ge¬
nerosidad de nuestro Caudillo que da
cumplimiento fiel a la consigna de
cni un hogar sin Inmbre, ni un espa¬
ñol sin pan». * ^
En la nave ceátrei de! edificio, pre¬
sidiendo un magnifico retrato de!
Caudillo, con la bandera nacional, se
efectuó la fiesta, ocupando la presi¬
dencia el Bxcmo. Sr. Comandahte
Militar de la Plaza, juntamente con el
Sr. José Monserrat, President* de la
Ceja de Ahorros; Sr. Juan Brufau,
Alcalde de la ciudad, y Sr; Francisco
Ors, en representación d* la Caja de
Pensiones par» la Vejez y de Ahorros
de Barcelona, de la cual es delegada
la Caja deAhorros de Mataró, Figu¬
raban también en la presidencia las
distinguidas señoras, esposa c hija
del Sr. Coronel, todos los señores
componentes de la lunfa de Gobierno
de la Entidad, Rndo. Dr. Félix Caste-
ilá, Pbro. y Rndo. Padre Aumallé, |
Sch. P., en representación de! S**. Ar¬
cipreste de Mstaró y Padre Rector de
les Escuelas Pías, respectivamente.
Sr.'Jnan Comas por F. E. T. y de las
J. O. N. S. local, Sres. Gali, Cleto y
Ovejero y el Sr. Secretarlo Sr. Solá,
por el Ayuntamiento [de nuestra cin¬
dad; Sr. Oller, Jefe deiNegociado del
Subsidio de Vejez de la Caja de Pen¬
siones de Barcelona; Sr. Chacón, del
Registro de ¡a Propiedad; Sres. Rovi¬
ra y Mont, por el Banco Urquijo Ca ■
talán; Sr. Sanfellu, por el Banco His¬
pano Colonial, y Sr: Rectorel, por la
Banca Arnú^; Sr. Ignacio Mayol, Ad¬
ministrador de la Caja de Ahorro y
empleados de la misma. Estaban tam¬
bién presentes los cuarenta beneficia
rios juntamente con sus familiares.
El Sr. Casimiro Labori, Secretarlo
de la Caía, empezó ti acto, dando
lectura al siguiente discurso: Por de-
legación de la benemérita Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros
de Barcelona, cuya representación
con orgullo ostenta desde hace 27
años nuestra Caja de Ahorros, pode -
mos en el-día de hoy dqr cumplimien¬
to en esta Ciudàd a uno de ios más
importantes postulados del Fuero del
Trabaje, la dotación a los óbreros
ancianos de un retiro suficiente, tal
como se predice en «la base décima,
reacción del Nuevo Estado contra al
capitalismo liberal y ei materialismo
marxista.
La diligencia y ccio con qne la Caja
de Pensiones atendiendo a todo cuan¬
to se refiera al amparo del obrero y
del desvalido, ha permitido en pocos
dfas llevar a cabo Ip concesión de las
primeras pensiones y realizar el re¬
parto qup vamos a empezar, empren¬
diendo como dice ei preámbulo del
Fuero del Trabajo—la tarea se realiza
con aire militar constrcctivo y grave¬
mente religioso—, la Revolución que
España tiene pendiente y qne ha de
devolver a los españoles de una vez
para siempre la Patria, el Pan y la
Juaticia.»
Seguidamente el Sr. Monserrat,
tuvo palabras llenas de afecto y emo¬
ción pira estos ancianos que iban a
percibir el fruto de sus sudores de
una vida llena de sacrificios. Con
frases Inspiradas comparó la falsedad
de las doctrinas merxistas qne se de¬
cían defensoras del proletariado con
la realidad del Fuero del Trabajo,
viva plasmación del cuál, ea el Sub¬
sidio de Vf jez. Flnalmcnlc deseó sin¬
ceramente a los ancianos obreros que
por muchos años puedan, percibirlo.
A continuación loa cuarenta bene¬
ficiarlos primeros pasaron a recibir
de manos de ia presidencia que tuvo
para ellos frases de consideración, el
titulo de pensionista juntamente con
. la cantidad correspondiente a las dos
primeras mensualidades.
Terminó ei Sr.Cpmandante militar,
diciendo que el Caudillo que con su
genio extraordinario había sabido en.
los tiempos difíciles ganar la guerra,
sabrá en la era de la paz reconquis¬
tar el bien materfál de todos los es¬
pañoles. y al grito de «]Arrlba Espa¬
ña!» y <|Viva Fráncol» pronunciados
por la primera autoridad y confcsia-
dps brazo en alto por todos los asis-
íentcs finalizó cata simpática fiesta,
de la que guardaremos vi^o recuerdo
todos ios asistentes.
MERMELADAS: Melocotón, Man¬
zana, Albaricoque, a pías. 5'00 kilo
2'^ los 400 grs.
MELOCOTÓN al natural en almíbar»
a pías. 4'50 kilo y 2*00 ios 400 grs.
. FRUTAS SURTIDAS en almíbar
a pías. 9 kilo y 3'80 los 400 grs.
en la confitería
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LéhÀ. Dépoitîva venció al *Paz
Social* de Caieiia
B1 domingo por la mañana, lá
A. Deportiva, prosigaiendo sa tarca
praparatoria en vistas al próximo
Campeonato, recibió la visita del
cwlípo Paz Social de Calella.
ï^rimcramente jugaron ios segan-
dos equipos. Bi partido como indica^
ai resuitédô fué de gran superioridad
de la A. Deportiva. Bs obvio hacer^
ningún comentario más pues ios ven¬
cedores jugaron a placer, y eso sin
emplearse muy a fondo. <
Los equipos fueron ios siguientes:
Paz Social: Turia (4), Pumarola li,
Míracie, Clos, Bsqueu ^4).
A. Deportiva: Soler (2), Bsperalba
(l)i Montasen li (14), Bonamusa (18).
Después se efectuó el partido entre
primeros equipos, que tuvo también
un cariz netamente favorable a i»
A. Deportiva. Bi equipo de Paz So •
ciai, empezó de un modo que hacía
presumir un partido disputado, pero
poco a poco fué perdiendo el gas, por
ío que la A. Deportiva se fué impo¬
niendo gradualmente llegando ai final
con una victoria rotunda de ia Aso-
aiación.
Los mejores de ia h. Deportiva
fueron Xiviilé y Rovira.
Los equipos fueron ios siguientes:
Paz Sociai: Pumarola 1,. Casas (3),
Qoilostra (13), Quai (6), Bosch (4),
Nogueras.
A. Deportiva: Marti, Pujados, Mo¬
ra (1:4). Riera (25), Xiviilé (14).
X. X.
Futbol
CAMPO DBL C. D. MATARÓ
Peña X, 2 C. D. Ma/aió (infan/iJ), 2
Bi domingo pasado por la mañana
se celebró este partido que resultó
entretenido y jugado con interés por
los jóvenes jugadores. Bi resultado
fué justo, pues ci dotúinio anduvo re¬
partido.
Marcaron ios goals por el C. D.
Mataró (2) y por ia Peña X Cálsapcd
y Pia ja.
Los equipos fueron los siguientes:
Peña X; Saiichas, Aisaga, Cárbó,
Buch, Bruguera, Pérez, Clapés, Pia-
jo, Arnó, Petit y Caisapeu.
C. D. .Mataró,: Giménez, Sánchez* t
Sauieda, Puig, Bies, García, Pasieti
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SENSACIONAL ESTRENO de lo bellísima superproducción
El Barbero de Sevilla
una maravilla cinematográfica Nacional, con Miguel Ligero, EstreUIta Cas¬
tro, Roberto Rey, Raquel Rodrigo, Fernando dç Granada, Tina Gaseó.
Editada en los Estadios de Berlin
Gjeorge Brent, Kay Francis, Warren Williams, en »
LA VIDA ES SABROSA
en español *
JK^oticlArio Fox núrn. 30
PROGRAMA PARA TODAS LAS E p A DES
NOTA.—Este magnifico programa se proyectará en este local solamente en
la sesión de esta noche para dar la- p DipItolÍOll
gar al sensacional ESTRENO del C.I ' UCtrUDlICll lllUIIUIlDU





Mañana como está aiíunciedo sé repartirá aceite a razón de un cuarto de
jitro por familiar al precio de O 95 ptas. it ración, excepto a ios familiares de
los carnete inscritos en la Unión de Cooperativas que por dificultades de mo
mento ins^uperabics, se Íes repartirá brevemente. • ■
'
Mataró, 28 Diciembre de 1939." Año de ia Victoria.—Bi Alcaide accidental,
F. Aman. • *
«
Servicios de Inspección y Vlgüanc^
Ceínisaría de Mataró
Aviso importante
Se pone en conocimiento del público en general que. a partir del día DOS
del próximo mes de ENBRO. el NEGOCIADO DB SALVOCONDUCTOS,
estará abierto ai público, solamente por la mvñsna de 9 a 13 horas. Advir¬
tiéndose que, pasados itS horas indicadas, no se atenderá absolutamente
















La única tinta que hace imposible la
falsificación de documentos, aunque
hayan sido borrados con goma, ras¬
pador o disolventes quiniieos.
Pida una dernostroción en Librería
Imprenta Minerva..
Dr. R. Perpiñá ■ Oculista
AYUDATE DEL DR. LAPBRSONB DBiPARÍS
Reanuda au conauita normalmente '
MATADO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenza, 185, .l.°-2.', entre Arlbau
Miércoles de 10 a 12 y ynivérsidad De 4 a 7 tardeBábodos, de 3 a 7 tarde TELEFONO 72354
Atendiendo ai ruego de varios
constructores de pesebres, que por
negligencia u olvido, no alistaron su
pesebre al concurso, esta Asociación
ha acordadp ampliar el plazo para ia
inscripción para éstos, y todos s que •
líos que se encuentren en análogas
circunstancias, hasta fi 29 del co¬
rriente."
La citada inscripción solo podrá
verificarse en ia Casa Diamant, Ram -
bla Generalísimo Franco, a.° 46.
IwAYS
indispensable para ei lavado de
lana y seda
Las fiestas de iavidad
Nuestra dudad, en este âa©
de la Victoria, las celebró
con inusitada brillantez
Loa piepataiivoa
Pasaron los años de dominación
roja, en que todo era gris y huraño
durante e> invierno lelárgieo, parales
que, amantes de las tradiciones y sa¬
bores popuiares, tenían que vivir
contrariados en sus creencias y
anheljps. Nuestra Cíudíid. ha sobldq,aapuítár óquel abyecto periodo en el'
olvido de los tiempos.
Han sido éstas, las primeras Navt-
. dades que ha celebrado Mstaró des¬
pués, de su libcracióc—y Navidad es
sinónimo' de gozo y aiegfrio, por ser
exultación de tradición y costunibrca
altamente populares y seculares en
nuestro pueblo sobremanera cris¬
tiano.
y como todas, tienen éstas taiebién
su etapa de preparativos. Hogaño po-
dríainos asociar el comienzo de los
preparativos en ia coyuntura de ia
apertura de la Antigua Pescadería,
después de ios obras de reforma de
que había sido objeto en los ^últimos
meses. Fué el sábado que se rcaau-
dó en ella la venta, pero cata vez con
mejores condiciones de orden estéti¬
co y de higiene. Asistió. ai acto unji.
representación del Ayuntamiento pre¬
sidida por el l.er Teniente de Alcalde
Sr. Arnau^ y algunas personalidades
y jerarquías locales. Fué un acto sen- ,
cilio y agradable.
La Nochebuena
Lo lluvia no permitió que la brillin^
fez y ia animación de Nochebuena
trascendiese en la calk; correspon¬
dió pQr ello la ceiebrisción, aún niás
propiamente, en la dulce quietud del
hogar y en ia compañía amable de li
familia.
Una entidad, pero, sqpp enlizar
estos términos de ambiente familiar y
religioso, en una agradable e intcre-,
sante velada: nos referimos a ia Siia
Cabañes que organizó en la Noche¬
buena una familiar velada en cuyo
transcurso el Rudo. Vilella, profesor^
del Conseruatorio de Música, glosó
e! interesante tem» de, las cancioñes
y villancicos navideños, ilustrándoia.
msgistralmente con eómposieiones
musicales àpropi&dss,^ Acabado el
acto, ei Sr. Segur», en nombre de la
entidad, dió las gracias a ios allí roa-
nidos, quiénes se trssiadaron, acto,
seguido, a la filial de Nuestra Señoré ,
do Montserrat donde tuvo lugar una ^
j solemne Miso del Gallo.
I La Uadicional.Miaa del Galio
I A las doce de la noche se celebró
I en la Basílica de Sta. María, ia tradl-
I clonal Misa del Galio, que tuvo ch-
í rácter trascendental d ido «i elevado
! número dé concurrentes, entre ios
I que se contaban nuestras primeras
I autoridades.
I Ei templo resultó iniíuficiente pafaI contener ei gran número de devotos,
I superior a todo recuerdo. Ei canto
I del Oficio estuvo a cargo de la Esco-
I lanía Parroquial, acompañada a gran
I órgano, realzando «lio y la vistosa
Î ornamentación del templo la magnf-
I minidad del acto. Prenunció una pis-
I dosa plática el Reverendo EcónoniO
' de ia Parroquio, y se dió a besar el
F R A N cisco L O B B R A
COURÉDOR DB CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a ta) Domfcüloparticular (de 7 a}^San rionoralo, nára. iVl.ú-é.»—T.'l72Sl • CalIelRédí,^
BAHCELONA M,ÂTÀR|0
Cuido del cobro de tos cupones de
Deudas del Estadi)





^ « ^Efjgcciali^^ ea-
T Fiestas ¿snàiliares y de Sociedad -•
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^iño. ad!nini8tfánd08e la Sagrada
Comanión a loa aalatentea, siendo j
los primerea en tomaria todas loa
aatoridadea reunidas en el'preabi- j
íerlo. I
Oítas solemnidades religiosas j
Al mismo tiempo, fueron celebro
^as otros solemnes Miasss del Qollo
«n lo iglesia de S. laime del Hospital,
del Inmocalado Corazón de María,
l^ueatro Señora de Montsüerrat; Capi¬
ria de Nuestra Señora de la Luz. que
se vieron como la de la Parrcquio
extraordinariamente concurridísimas,
a pesar del tiempo que se mostró In¬
clemente, dorante toda !a noche.
gación y Vigilancia de> las poblacio¬
nes donde exista, y de la Quordia Ci¬
vil, en los demás casos, quienea
practicarán detenido informe, con
cuantos antecedentes sean precisos
cerca del solicitante, todo lo que,
juntamente con la decumentación» se¬
rá elcvcda al Bxcmo. Sr, Gobernador
Civil, cuyo autoridad, a la vista de
los antecjedentes, concederá o dene¬
gará la autorización.
Batas instancias, reintegradas con
una .póliza de 1'50 pesetas, y acom¬
pañadas de dos foiegrefías, aeran
remitidas al litmo. Sr; Jefe Superior
de Policía que, como delegado del
Governador Civil .actuará para la e*-
pedición de dichos salvoconductos.
NOTICIA
-FBRNANDO jULlÁ, Administra¬
dor y Agente de Fincas, ha traslada¬
do su despacho Muralla de San Lo¬
renzo, 16 bis. Teléfono n,° 211, Ma-
jtaró. Despacho: de 5 a 8 tarde.
PÉRDIDA.—Bl día de Navidad, en¬
tre las Ramblas de José Antonio y
Generalísimo Franco, se extravió ún
«No me olvides». Se gratificará la
devolución en la calle Unión, 59.
—Ya están!... Ya están expuestas
.en los escaparates de La Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Bncon-
trareis figuritas para pesebres artísti -
eos, familiares e infarliles.
PEINADO PERFECTO Î
Sm^LO DE DlSTINíí^N j
Fraito, 50 ;;
Sobre gastos de expedi¬
ción de salvocondnctns
Suprimida por Decreto de 9 de no¬
viembre último ia tasa especial de
Subsidio Pro Combatiente en la ex¬
pedición de solvocofidactoa, en lo su¬
cesivo sólo se exigirá, a ios valede¬
ros por un mes, cincuenta céntimos,
por gastos de expedición, y ee los de
seis meses, el reintegro de la solid-
tud con póliza de 1'50 pesetas .y por
gastos de expedición, cincuenta cén¬
timos.
.Las personas que deseen obtener
autorización para viajar por territorio
nacional, valedera por seis mteses,.
deberán solicitarlo por instancia diri
gida al Bxcmo. Sr. Gobernador Civil
de la provincia de su residencia por
conducto de la • Comisaría de Investí
WOTiClARIO REUCIOSO
SANTORAL.—Mañana viernes, día
29.—Santo Tomás, arzobispo de Qan-
tcrbery, mártir. Santos David, profe¬
ta, rey; José, Isaac y Jacob, tres pas¬
tores que adoraron ai niño Jesús en
Belén, cuyas reliquias se veneran en
Ledesma (Salamanea); Santa Raquel.
CUARENTA HORAS
Mañana acabarán en §la |Capilla '
de Ntra. Sra. de los Dolores de la
Basílica parroquial de Santa María,
en sufragio de D.^ Ramona Roca y
hermanos (q. e. p. d ). Exposición de
S. D. M. e las 6 de la mañana, reser¬
vándose después de la función de la
tardç.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Viernes, Misas cada media hora
desde las 6 a las 9'30. A las 6, expo¬
sición, de S. D. M. A las 7, medita¬
ción. A ias 8, misa de ia Obra.Ex-
pisitoria. A las 9. mise solemne. •
Tarde, a lasó. Completas, Trisa-
gio y canto del Te Dcurn. A las 7'15,
Rosarlo, Visita al Santísimay Octa¬
vario ai Niño Jesús.v bendición y Re¬
serva.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana vier
nes, misas desde las 6'30 ~a las 9.
A las 7, devotas deprecaciones a la
Santa Fez de N. S. J'.
Tarde, a las 6, Via Crqcis. A ias 7,
Rosario, Visita al Santísimo, Octava¬
rio al Niño Jesús y adoración. Acto
seguido. Corona a la Virgen Doloro-'
sb.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS
PITAL. — Mañana, misa a las 6.
IGLÉSIA DE NTRA. * SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S; José. ■— Msñena mísaa e las 7.
Yo también iré ai
BAILE de Fin de Añp
de la
que se celebrará en el




CÍDONTÓLOGp DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visitai iunes, miércoies y viernes de 10 al mañana
yde4a 7 tarde





ROMA, 28.—Con graa> esplendor
tuvo lugar ésta mañana lá^^ anunciada
visita del Papa Pío Xll al Qairinal.
Deadc la madrugada empezó a con¬
gregarse la multitud por las calles del
trayecto, de tal manera, que a las
nueve, todo el itinerario estaba ma-
ttrialmcntc cubierto de una inmensa
muchedumbre.
En la plaza de San Pedro, donde
no se ha permitido el estacionamien¬
to de público, la guardia palatina, los
guardias suizos y los gendarmes,
han formado en línea fronteriza de la
ciudad del Vaticana, para rendir ho •
nores al paso dd Pontífice. Los caer •
pos armados pontificios y las tropas
italianas cambian los saludos de ri¬
gor. Casi al mismo tiempo llegan a
la gran tribuna oficial la misión real
encargada de saludar al Papa en
nombre del rey, en el momento en
que el Pontífice pise territorio Italia,
no, seguida de otras autoridades.
Poco después de las diez, las cam¬
panes de la basílica de Son Pedro
anuncian la solida del cortejo pontífi -
cío del Vaticano. r
El cortejo está Integrado por 18 lu¬
josos automóviles: en el sexto se en -
cuentra Pío XII. cubierto por una capa
escarlata.'En los demás coches se
encuentran las, más altas, pcrspnali -
dades de la Iglesia y de la Corle Pon¬
tificia. El cardenal Secretarib de Es¬
tado, Msr. Maglionc, se encuentra en
<1 noveno coche.
A las diez y media llega el cortejo
ante el palacio del Qairinal.
En el momento de entrar el cortejo
en el patio del palacio real, un regí -
miento con bandera y música pre¬
senta armas, a los acordes de ios
himnos pontificio y de Italia.
En e! momento en que el automóvil
del Papa se detiene ante la escaiina -
ta. el gran maestre de ceremonias de
la Corle real abre la portezuela y
ayuda ai Poniígce a apegarse.
Pío XII y Víctor Manuel 111 se saiu -
dan respetuosamente y cordialmcntc.
Sv fprma seguidamente el cprtejo,
que sube ia escalinata Icniamcntc, en
medio de una dpble hilera de coroce -
ros que riñdéh honores.
Ei córtejo se' porra áh^ la capilla
Paiíiina, dpnidf el cápelláá de iá Cor¬
te presenta al Pontífice un hisopo.
Pío XII da agua bendita a los sobera-
a
nos, y volviéndose seguidamente ha¬
cia el cortejo, lo bendice. Pío Xll en¬
tra en la capilla, seguido por ios so¬
beranos, príncipes, e! conde Ciano y
el Gran Almirante Thaon di Revcl.
Después de la adoración al Santísi¬
mo Sacramento, Pío XU sale de ia
capilla, formándose de nuevo el cor¬
tejo, hasta llegar a la Sala Amarilla;
En esta sal» el Pontífice recibe ci ho¬
menaje d« las^Casas ciyli y militor
del rey-emperador, del gobernador
de Roma, dstnas de la^Çorte, rclna -
tmperatriz y princesas.
^ En el momento en que Pía Xll y la*
soberanos italianos dan por terminn^
dn au.convcranclón, soni^readndtiten
ni salón dtl Tronó todas'^lus perso¬
nalidades que figuraron en el cortojor
las cuales son presentada^ ai Papa a
a los soberanos, según los casos.
Vuelve a' formarse el cortejo, canio
antes; el regreso en medio de nin|
enorme multitud de decenas de miles:'
de personas, que a pesar de la iiuvHi




A lis doce de la mañana ha cómeit-
zado la vista de los Consejos 'de
Guerra contra los industriales Sros.
P. Jorba, Ignacio Tebe, E. Bertrán, A.
Albert, J. Tintoré, F. Puig, J. Bebeil y
L. Fernández, por venta de tejidos m
precios fbusivoa.
Declararon algunos dependientes
de la Casa Jorba a favor de dicho se-
'ño.n, que ^a permanecido durante to¬
do el Movimiento en la España Na¬
cional. A las dos de 1» tarde se sus¬
pendió la visto, reanudándose más
,
tarde. El Fiscal pidió para el Sr. Jor¬
ba seia meses de arresto y cinco tmf-
lionss de pesetas, a L. Fet^nda^,
dos años de prisión y un.tnlllón d^
pesetas, y la absoluqióa para Bar-
trán, Albert. Buixadcf, Eabcy y'JI'jiig.
—El Presidente dq la/.DÎpatae^
ha fîrmqdo esta mañano cL'Proyeela,
de la reconatrucción de un puente en
Villafranca, destruido por los rojos;
—Ha llegado a este puerto el vapéri;
«Ramón Alonso», conduciendo safa
mil toneladas de fosfalo.
—En ia Cárcel del Pueblo' Nnéva
ha sido inaugurado un artístico beléiii
construido por ios reclusos, con vis¬
tosos efectos de luz y saltos de agua.
Nacional
ZARAGOZA. — A primeras horas
de ia noche han sido desmontados
los andamiajes interiores del templo
del Pilar, y continúan ios trabajos
preparativos de lá Via 3acra, que es¬
tará terminada «1 dis 30 del eciual.
MADRID. — El Ministerio del Aii^:
ha facliitado una nota que explica la
importancia de ias tropas de infante¬
ría del Ejército del Aire, que .organi¬
zadas en brigadas de parachutiatas,
pueden ser, transportadas para ocu·'




, Organo del Movimicnta
IMPRENTA MINERVA; - MATAR#
(4 ' HOJA OFICIAL -de F.B.T. y délas J.O.N.S. de Mataré
1——
Muy pronio producción Nacional PAII-NOTO r=
El mejor regalo para Año Nuevo y Reyes, es un buen receptor de radio
Adquiéralo en la Agencia Oficial Pliiiips
S. CAIMAR I
Las mejores marcas. Los mejores precios. MODELOS 1940 Amalia, 38 - Teléfono 261
iSASTRERIA
Ui ClUDñD DE LONDRES
Rambla 6cnaraifslmo Franco, 18
Especlatídad en TQAJE3 À MEDIDA
a precios s!n competencia
Elegancia, Economia • y Formalidad
il I
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 8'— al mes
Mataró
COMTABILtl OAO
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
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LEANDROARRUFAT ! Pensión todo estar
AGENTE DE NEGOCIOS [ desea jóven boenas referencias. Pre-
Capitalistas
I Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varios fincss Urbanas en
todos los disfrilos de ¡a ciudad. Las
hay que son una ganga. También las
tengo Rû»iicM rn el término de Ma
taró y fuera' de él, desde 5.000 a
150.000 pías.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MÁTARÓ. Tedéfono 72.
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
f fcríble sitio céntrico y como único
[ huésped. Pagará bien.
( Rezón: Administración de «Hoja
I OQcial». I Compro Se vende
De 9 a 11 mâiï^na y de 6 a 8 tarde
Molas,. 26 - Tel. 72 Maíaié | Leed HOJA OFICIAL
eeíanterfa, vitrinas, cristales, madera,
de beasión,
Rozón: «Hoja 08c!al» n.° 565,
Casa en ia cetie dé Beato Oriol n.*^
10, a buen prscío.
Rozón: «Hoja OBcíííI».
Á'
Z A D'OS MIR
Anticua Zapatería Casas
anet.
Si sufre Vd. de los pies, en esta casa|^se hace él Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del país y extranjeras
COMPOSTURAS PÁPiDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICO^
